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〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成11年1月22日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
国見岳の1等三角点
71等三角点めぐり�
国土地理院が，正確な日本地図を作成するために，三角関数による測
量を行った際の三角点がある。三角点には1等から4等までのランクが付
けられ，1等三角点は全国に969か所あり，小豆島産の花
か
崗
こう
岩
がん
を用いた18
㎝角で，山頂など眺望が良い場所に，先端部を15㎝ほど地表に露出して
埋設されている。
山登りの手始めに北陸三県の1等三角点32か所を足掛け8年で踏破し
た。ちなみに標高が一番高い場所は立山，一番低い場所は金沢市立緑小
学校内であった。踏破が困難だったのは，能登半島の七ッ島に点在して
いる大島と御廚島
みくりやじま
で漁船に乗せてもらって踏むことができた。
石川県内の1等三角点埋設場所は，上記のほか白山，富
ふ
士
じ
写
しゃ
ヶ
が
岳
だけ
，大
笠山，清水山，医王山，宝達山，蔵
ざ
王
おう
山
やま
，遍照岳
へんしょがだけ
，河内岳，沖波山，三
さん
蛇
じゃ
山
やま
，鉢伏山，宝立山
ほうりゅうざん
，舳倉島の17か所である。
宮崎幸一（教育学部附属学校）
このコーナーは，皆さんの趣味や熱中していること
などを紹介するコーナーです。いろいろな作品や季節
感あふれる話題などをお寄せください。いつでも撮影
に出向きます。
12月17日，本学は，17番目の大学間交流協定校としてユバス
キュラ大学（フィンランド）と協定を締結した。
フィンランド大使館で行われた調印式には，本学から岡田晃
学長，ユバスキュラ大学からアイノ・サリネン学長が出席し，
なごやかな雰囲気のうちに協定が締結された。
同校はエラスムス計画（EUの学生交流計画）に積極的に参加し
ており，この点で今後の研究者・留学生の交流に大きな関心が
寄せられている。
締結後握手を交わす両大学の学長
＝12月17日，フィンランド大使館（東京）で
フィンランド�
ユバスキュラ大学と大学間交流協定を締結!
「児童文化部」劇を披露
（記事は6ページ）
子供たちを喜ばせた児童文化部の劇
＝12月23日，長田町児童会館で
